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2010 Cedarville University Softball 
Cedarville vs Saint Anselm 
3/4/10 at Clermont, FL 
Cedarville O (3-6) Saint Anselm 5 (5-3) 
Pla 11:er ab r h rbi bb so [!O a lob Pla)l'.er ab r h rbi bb so [!O 
Ludlow, Kenleigh dh 3 0 0 0 1 2 0 0 0 McCabe, Moira cf 3 1 2 1 0 0 0 
Kassonie, Kendra ss/c 4 0 3 0 0 1 4 0 0 Doyle, Allyn ph 1 0 0 0 0 0 0 
Zorn, Christina rf 3 0 0 0 0 1 3 1 3 McEachern, Kayla If 2 1 0 0 1 0 0 
Fox, Jenna cf 3 0 1 0 0 1 3 0 0 Giannino, Jackie 3b 2 1 1 1 0 0 4 
Young, Emily 2b/3b 2 0 1 0 1 0 1 0 0 Galavotti, Lauren c 2 0 0 0 0 0 8 
Stewart, Paige 3b/ss 3 0 2 0 0 0 3 0 0 O'Neill, Britnee ph 1 0 1 1 0 0 0 
Murphy, Missy lb 3 0 0 0 0 1 1 0 4 Trafton, Liz ss 3 1 1 0 0 1 0 
Creech, Meghan c 2 0 1 0 0 0 1 0 0 Glavin, Raylyn lb 2 1 0 0 0 0 8 
Heffernan, Deanne 2b 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Scafidi, Kat 2b 3 0 0 0 0 1 0 
Mitchell, Lexi If 2 0 0 0 0 1 2 0 0 Lemire, Megan p 3 0 0 0 0 1 0 
McQueen, Michelle ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Fay, Ma!}:'. rf 2 0 1 0 1 1 1 
Thornsberry, Kayla p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Totals 24 5 6 3 2 4 21 
French , Jillian Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 27 0 8 0 2 8 18 2 9 
Score bit: Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 
Saint Anselm 1 2 0 0 2 0 X 5 6 0 
E - Kassonie; Murphy. LOB - Cedarville 9; Saint Anselm 5. 2B - McCabe. HBP - Glavin. SH - Zorn. SF - Giannino. 
SB - Ludlow; Creech; Giannino. CS - Kassonie. 
Cedarville ii! h r er bb so ab bf Saint Anselm 
Thornsberry, Kayla 4.0 6 5 0 2 1 18 22 Lemire, Megan 
French, Jillian 2.0 0 0 0 0 3 6 6 
Win - Lemire. Loss - Thornsberry. Save - None. 
WP - Thornsberry; French; Lemire. HBP - by Thornsberry (Glavin). PB - Kassonie; Creech. 
Umpires -
Start: 3:30 pm Time: 1:30 Attendance: 30 
Game notes: 
NTC Spring Games 
Thornsberry faced 3 batters in the 5th. 
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